





























































Salome Image Spread in France in the Early 20th. Century
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図7. マリー ・ロ ラーンサン〈アポリネー ルと友人たち〉1908



















































































































































































































































Jeanine Warnod：Le bateau lavoir,Paris,1986.
Jean Melas Kyriazi：VAN DONGEN ET LE 
FAUVISME,Paris,1971.
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